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起 “ a 与，了。1
:.間間一・ 6司品 い四欄戸
ニッコウキスゲの咲く湿原を行くハイカー。登山靴が木造
を叩く音も尾瀬の情緒
-~~町.;害鴻賞品
~tょうカち
璽のたたずまいは秋の近きを思わせる高層湿原に出来る水たまり r;也箱」。尾瀬がj京のよ田代で
は浮き島も見られる。膏空と蟹を映し美 しい
テーフツレの脇役たちもちょっぴり気どって。きあごちそうの夜です。
ニチレイの高級冷凍食品ホワイトパック。レストランの本格的な
昧を大切にする奥さまに捧~rますL
昧をご家庭で楽しめます。最後の{士あげは奥さまの知恵と愛情で
工夫すれば、これはもう街のレストランでも味わえないオリジナル・
ご主人の帰りカfいつになく早くなること、うけあレです。
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